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Affected by the macro environment factors, such as economic growth rate of 
decline, China's real estate market net profit growth rate decline gradually. With the 
central limit of limited loans and a series of sound policy introduced, the real estate 
market is gradually showing signs of stabilizing, the industry overall revenue increase, 
but the profit rate began to decline, how to improve the performance of enterprises to 
profit growth, has become a practical problem enterprises must face. 
Through theoretical research and case analysis, research management innovation 
impact on business performance. Effect of Zhong’an real estate marketing partner and 
business partner system on corporate performance, in order to validate the research 
theme. The main conclusions are as follows: 
(1) Management innovation has significantly enhance enterprise performance. The 
effectiveness of the marketing partner and business partner has significantly enhance 
enterprise performance. Business partner has a great role in promoting the operation of 
the project management, is the overall level of a project management; marketing 
partners, is mainly in terms of sales and cost impact on enterprise performance. 
(2) Partner institution granting autonomous decision-making team, reduced 
decision-making mistakes to achieve an efficient management; at the same time 
encourage and cultivate internal talent, improve the staff's initiative and enthusiasm. 
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   （1）从管理方式出发，结合相关理论和实证研究成果，运用案例研究法探讨其对企业绩
效的影响，探索管理方式通过何种机制对企业绩效产生影响，为相关研究提供理论参考。 















































































































































为核心，以 CFO、CHO、CTO 和 CMO 为骨干的事业财富团队，以利益共享、轨道运营、
实时监控、有效制约为原则，共同完成既定目标，实现公司快速发展（见图 2）。 
  



















































































































































周期控制在 3 年以内。同时实施多项目联动开发，以第 1 个新项目为基础项目，要求同一














人团队共同努力，山水苑二期于 2016 年 12月 7 日晚启动线下认筹，当晚成功认筹 92 套
（认筹率 40%），总销售额 5490万元，均价较测算值高 400元/m2，截止年底销售额累计
达到 14000 万元，销售额完成率为 103.6%，回款金额 10384 万元，指标完成率为 92%；
朝阳 8号 2016年 11月 7日首次开盘，一栋楼一小时内售罄，当天去化，月销售额达到 4.6














表 1  众安集团各项目销售情况分析（单位：万元） 
类别 项目名称 
实施前（1月—7月） 实施后（8月—12月） 





温哥华城 16856 77.15% 2408  27675 105.23% 5535  
悦龙湾 11877 53.99% 1697  21567 85.69% 4313  
翡翠珑湾 20418 60.68% 2917  30300 97.48% 6060  
理想湾 13356 43.65% 1908  51267 89.65% 10253  
学君里 7380 60.30% 1054  34914 127.45% 6983  







总销售 完成率 月均销售 总销售 完成率 月均销售 
景海湾 19833 64.50% 2833  10306 43.67% 2061  
白马山庄 5195 35.78% 742  21224 80.70% 4245  
时代广场 14946 53.96% 2135  9155 42.58% 1831  
绿色港湾 4342 101.27% 620  2217 35.65% 443  
小计 44316 57.36% 6331  42902 55.27% 8580  




甚远，整体销售目标达成率仅为 57.80%。至 8月 1日营销体制改革后，各大实施项目的月
均销售额和销售指标完成率均大幅增长，且实施后 5 个月的总销售额是实施前 7 个月总销


















未完成指标，但 8-12月的月均销售额已是前 1-7月份月均销售额的 2.54倍，且每月销售额
均有所增长。理想湾实施营销合伙人体系后计划完成率 89.65%，10 月、11 月由于地方政
府相关网签政策影响两月销售未有较大突破，一定程度上影响项目销售业绩，体系的实施

















表 2  众安集团各项目销售费用情况分析（单位：万元） 
类别 项目名称 
实施前（1月-7月） 实施后（8月-12月） 





温哥华城 565 16856 3.35% 586 27675 2.12% 
悦龙湾 419 11877 3.53% 529 21567 2.45% 
翡翠珑湾 597 20418 2.92% 601 30300 1.98% 
理想湾 489 13356 3.66% 875 51267 1.71% 
学君里 343 7380 4.65% 699 34914 2.00% 







营销费用 销售额 费销比 营销费用 销售额 费销比 
景海湾 456 19833 2.30% 386 10306 3.75% 
白马山庄 301 5195 5.79% 474 21224 2.23% 
时代广场 501 14946 3.35% 297 9155 3.24% 
绿色港湾 128 4342 2.95% 96 2217 4.33% 
小计 1386 44316 3.13% 1253 42902 2.92% 
合计 3799 114203 3.33% 4543 208625  2.18% 
从表 2可以看出营销人合伙制改革后，费销比显著下降：1-7月 9个项目整体费效比为
3.33%，实施营销合伙人制度后 8-12月 9个项目整体费销比下降至 2.18%；因业绩上升原
因，营销合伙人项目 8-12月整体费销比为 1.99%，低于非营销合伙人项目的 3.45%，费销
比控制在 2.50%以内，且合伙人制度实施后实施项目的费效比相对于实施前的费效比降低
















表 3  事业合伙人实施项目各指标的完成情况 









朝阳 8号 96% 2.13% 109.1% 1.5% 
山水苑二期 77% -1.07% 103.6% 1.2% 
白马御府 80% 1.08% 140.9% 2.0% 






































































与企业绩效传导模型（model of management methods and enterprise performance 
conduction），简称MEPC模型，具体如图 4所示。 
 
图 4  管理方式与企业绩效传导（MEPC）模型 


















































在具备数据来源条件后，可利用统计分析软件 SPSS 和 AMOS，对本文所提出的观点和理
论模型进行实证检验，使本文所提出的 MEPC 模型和理论研究成果具有更广泛的适用性。 
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